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Авторське резюме
На основі аналізу наукових підходів з державного управління уточнено сутність по-
нять «професійний потенціал особистості»  та її «професійна компетентність», здійснено 
їх порівняння, визначено спільні та відмінні характеристики. Обґрунтовано актуальність 
дослідження цих понять для розвитку державної служби України на засадах чинного за-
конодавства. Виявлено, що при призначенні на посади в органи державної влади важли-
вим є оцінювання суб’єктивних (особистих) складових, таких як професійні якості, схиль-
ності та здібності до ефективної праці, до лідерства, а  не лише об’єктивних (ресурсних, 
таких як професія, кваліфікація, освіта тощо). З’ясовано, що професійна компетентність 
є сталою характеристикою на певному відрізку часу, до неї можна встановити критерії 
та вимоги, в той час як професійний потенціал є невичерпним та передбачає необхідність 
постійного розвитку. Встановлено, що професійний потенціал державних службовців є 
багатогранною характеристикою особистості, яка включає об’єктивні та суб’єктивні чин-
ники, латентні можливості, теоретичні знання, емпіричні вміння, практичний досвід, 
психофізіологічні якості, професійну компетентність.
Ключові слова: потенціал особистості; професійна компетентність; державний служ-
бовець; професійний потенціал державних службовців
Abstract
The contemporary model of global development, which calls for innovations and dy-
namics, challenges the sphere of public administration not only to adjust to it, but also to 
be at the head of this process as public administration uses mechanisms that determine the 
vector of development of the country and its place in the world. Taking into account the 
fact that recent global studies and practice of the world leading companies in the private 
sector indicate the importance of human factor, of potential of a person, the definition of 
the essence of the notion of «professional potential» within the framework of public ad-
ministration is absolutely essential in order to shape the national development strategy.
Recent research and publications analysis. Such scientists as L. R. Bila, M. F. Holo-
vatyi, S. V. Kivalov, V. R. Milyiaieva, I. I. Nyniuk, L. A. Pashko, V. M. Soroko, V. A. 
Spivak, I. H. Surai, V. V. Vasyliev referred to the notion of «professional potential» in 
their scientific works. The peculiar features of professional competence are mentioned in 
the exploratory studies of such national and foreign researchers, as L. I. Danylenko, V. 
A. Hoshovska, T. Ye. Isaieva, L. H. Karpova, V. R. Miliaieva, J. Raven, M. K. Smith as 
well as in the documents developed by the experts of «DeSeCo» program of the Council of 
Europe.
Paper objective is to determine the essence of the notion of «professional potential of 
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an individual» within the framework of academic field of public administration and its 
comparison with professional competence.
Paper main body. In order to specify the essence of the notion of «professional poten-
tial» within the framework of academic field of public administration the author carried 
out the respective theoretical and comparative analysis. Namely the author considers sci-
entific views on the essence of the notion of «professional potential» and «professional 
competence», defines common and distinctive features; substantiates the meaning of us-
ing professional potential of the an individual during the assignment to positions in state 
bodies and the meaning of professional competence – for shaping the content of profes-
sionals’ training in the subject area of «Public management and administration».
The notions of «professional potential» and «professional competence» are distin-
guished by the following feature: professional competence is fixed during a particular 
period of time, certain criteria and requirements can be set with regard to it, while profes-
sional potential is inexhaustible and requires the need to develop it constantly. By means 
of the development of professional potential an individual becomes more competent, and 
therefore there is an interconnection between these two notions.
Conclusions of the research. Therefore professional potential of civil servants is a 
multifaceted characteristic of an individual that includes objective and subjective fac-
tors, latent capabilities, theoretical knowledge, empirical skills, practical experience, 
psychophysiological qualities, professional competence.
Ключевые слова: потенциал личности; профессиональная компетентность; государ-
ственный служащий; профессиональный потенциал государственных служащих
Key words: potential of individual; professional competence; civil servant; professional 
potential of civil servants
Суть понятия «профессиональный потенциал» в контексте 
научной отрасли государственного управления
И.В. ПОЛИЩУК
Национальная академия государственного управления при Президенте Украины, 
Киев, Украина
Авторское резюме
На основе анализа научных подходов государственного управления уточнена сущность 
понятий «профессиональный потенциал личности» и ее «профессиональная компетент-
ность», осуществлено их сравнение, определены общие и отличительные характеристи-
ки. Обоснована актуальность исследования этих понятий для развития государственной 
службы Украины в рамках действующего законодательства. Выявлено, что при назначе-
нии на должности в органы государственной власти важным является оценка субъектив-
ных (личных) составляющих, таких как профессиональные качества, склонности и спо-
собности к эффективному труду, к лидерству, а не только объективных (ресурсных, как 
профессия, квалификация, образование и т.д.). Выяснено, что профессиональная компе-
тентность является устойчивой характеристикой на определенном отрезке времени, к ней 
можно установить критерии и требования, в то время как профессиональный потенциал 
неисчерпаем и предполагает необходимость постоянного развития. Установлено, что про-
фессиональный потенциал государственных служащих является многогранной характе-
ристикой личности, которая включает объективные и субъективные факторы, латентные 
возможности, теоретические знания, эмпирические умения, практический опыт, психо-
физиологические качества, профессиональную компетентность.
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Постановка проблеми. Сучасна мо-
дель світового розвитку, яка передбачає 
інноваційність та динамічність, вима-
гає від сфери державного управління не 
тільки пристосування до неї, а й необ-
хідність очолити цей процес, адже дер-
жавне управління використовує меха-
нізми, які визначають вектор розвитку 
держави та її місце в світі. З огляду на 
те, що останні світові дослідження, а та-
кож практика світових компаній-лідерів 
у недержавній сфері вказують на важ-
ливість людського чинника, потенціалу 
особистості, визначення сутності понят-
тя «професійний потенціал» у контексті 
державного управління є вкрай важли-
вим для формування стратегії розвитку 
держави та ефективного використання 
людського ресурсу з максимальною ко-
ристю як для людства загалом, так і 
для самої особистості. Сфера державно-
го управління має свої особливості, які 
впливають на розуміння та значення по-
няття «професійного потенціалу», тому 
важливо їх дослідити в контексті форму-
вання ефективної кадрової політики та 
ефективного державного управління.
Аналіз досліджень і публікацій. До 
поняття «професійний потенціал» у сво-
їх наукових роботах зверталися такі 
вчені, як Л. Р. Біла, В. В. Васильєв, 
М. Ф. Головатий, С. В. Ківалов, 
В. Р. Міляєва, І. І. Нинюк, Л. А. Пашко, 
В. М. Сороко, В. А. Співак, І. Г. Сурай 
та ін.; до поняття «професійна компе-
тентність» – В. А. Гошовська, Л. І. Да-
ниленко, Т. Є. Ісаєва, Л. Г. Карпова, 
В. Р. Міляєва, Дж. Равен, М. К. Сміт 
та ін. Ці поняття були у полі зору  екс-
Таблиця 1
Розкриття сутності поняття «професійний потенціал особистості»




Професійний потенціал визначається рівнем морально-психологічного 
потенціалу, розвиток якого є каталізатором ефективного виконання 
професійних функцій працівниками.
В. Р. Міляєва 
[13]
Професійний потенціал – це «відповідність орієнтації, схильностей, 
професійних уподобань обраній професії, наявність відповідного типу 
особистості, рівень професійної мотивації».
пертів програми «DeSeCo» Ради Європи 
та країн Європейського Союзу. Вони є 
базовими також у вітчизняній Стратегії 
сталого розвитку «Україна – 2020» та 
основних документах пакета реформ в 
Україні, які визначали професійну ком-
петентність у рамках проектів, які вони 
запроваджували.
Мета дослідження полягає в уточ-
ненні сутності поняття «професійний 
потенціал особистості» у контексті на-
укової галузі державного управління та 
його порівнянні з професійною компе-
тентністю.
Виклад основного матеріалу. Для 
уточнення сутності поняття «профе-
сійний потенціал» у контексті науко-
вої галузі державного управління нами 
здійснено відповідний теоретичний та 
порівняльний аналіз. А саме: розгляну-
то  наукові погляди на сутність поняття 
«професійний потенціал» та «професій-
на компетентність», визначено спільні 
та відмінні характеристики; обґрунтова-
но значення використання професійного 
потенціалу особистості при призначенні 
на посади в органи державної влади та 
значення професійної компетентності 
– для формування змісту навчання про-
фесіоналів для галузі знань «Публічне 
управління та адміністрування». 
За допомогою таблиці 1 (див. Таб. 1) 
розглянемо наукові підходи галузі дер-
жавного управління до визначення сут-
ності поняття «професійний потенціал 
особистості»  та виокремимо його особ 
ливості. 
Як видно з таблиці 1, більшість на-
уковців акцентують увагу на професій-
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С. В. Ківалов, 
Л. Р. Біла [10]
Професійний потенціал виражається за допомогою здатності працівників 
ефективно виконувати їх професійні обов’язки, для чого потрібно здобути 
відповідну професійну освіту, практичні навички та досвід. Таким чином, 
з цього визначення можна зробити висновок, що професійний потенціал 
актуалізується в процесі професійного розвитку та з набуттям досвіду.
В. М. Сороко 
[16, С. 65]
Професійний потенціал детермінує готовність до праці.
В. А. Співак 
[17]
Професійний потенціал передбачає певну кваліфікацію, що забезпечує 
успішне виконання обов’язків на конкретному робочому місці в конкретній 
організації. Професійний потенціал включає не тільки загальні вміння та 
навички, але й специфічні, які набуті в певній організації, і є необхідними 
саме для неї. Ці вміння та навички, які характерні для певної організації та 
здобуваються в процесі професійної діяльності працівника, отримали назву 
контекстуальних навичок. Коли людина переходить із однієї організації в 
іншу для успішного виконання обов’язків, їй потрібен певний час, так як 
контекстуальні навички вона губить і має їх набути в новій організації. Чим 
вища кваліфікація особи, тим швидше вона здобуває контекстуальні навич-
ки. У цьому зв’язку професійний потенціал – це висока кваліфікація, що 
забезпечує стабільність, успіх і розвиток організації на основі поєднання 
інтересів суспільства, керівників та працівників.
В. В. Васильєв 
[4, С. 22]
Професійний потенціал розглядається відповідно до рівнів функціонування 
особистості:
- особистісний рівень, який включає набір вмінь та навичок особи, які вона 
може втілювати для вирішення конкретного професійного завдання в пев-
ний момент;
- рівень підприємства, де професійний потенціал відноситься до групи лю-
дей і включає можливості та здібності працівників, які використовуються в 
конкретній ситуації;
- рівень регіону, в якому професійний потенціал – це ресурс регіонального 
управління та належить регіону;
- рівень держави, де професійний потенціал – це ресурс макроекономічного 
управління і є елементом економічної стратегії держави.
Таблиця 2
Наукові підходи до розкриття сутності поняття «професійна компетентність осо-
бистості»
Дослідники Визначення поняття 
Дж. Равен [15] Здатність ефективного виконання конкретних дій.
В. А. Гошовська 
[6, С. 25]
До професійної компетентності входять такі складові: досвід, знання, 
навички, уміння працювати з людьми.
М. К. Сміт 
[3]
Можливість особи мобілізувати когнітивні і практичні вміння, знан-
ня, мотивації, цінності та етичні характеристики, ставлення, емоції 
та інші соціальні і поведінкові компоненти для ефективної діяльності.
Л. Г. Карпова 
[8, с. 14]; 
[9, с. 10–11]
Теоретичні знання, практичні вміння, особистісні якості та досвід, що 
дають можливість вести професійну діяльність. Структурні елементи 
професійної компетентності: мотиваційний; предметно-практичний; 
елемент, який відповідає за саморегуляцію.
Т. Є. Ісаєва 
[7, с. 17]
Професійна компетентність визначається через такі її складові: 
адаптаційно-цивілізаційну; соціально-організаційну; предметно-ме-
тодичну; комунікативну; ціннісно-змістову.
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ній діяльності особистості та її ресурсній 
базі (наявності специфічних умінь, на-
вичок, кваліфікації, освіти, схильнос-
тей та досвіду); меншість – на особисті 
якості та здібності, які є на даний час 
особливо важливими і не формуються за 
короткий час. 
На наш погляд, при призначенні на 
посади в органи державної влади важ-
ливим є оцінювання саме цих складових 
професійного потенціалу особистості, 
а  не лише об’єктивних (ресурсних, та-
ких як професія, кваліфікація, освіта 
тощо). Важливими є, на наш погляд, 
суб’єктивні (особисті) складові, такі як 
професійні якості, схильності та здібнос-
ті до ефективної праці, до лідерства.
Тому ми розглядаємо поняття «про-
фесійний потенціал особистості», зокре-
ма державного службовця, як ресурсний 
комплекс теоретичних знань, емпірич-
них навичок, практичних умінь та пси-
хофізіологічних якостей, який стиму-
лює особистість до постійного розвитку і 
реалізації принципів державної служби 
для ефективного виконання завдань та 
функцій певного державного органу.
Ґрунтується поняття «професійний 
потенціал особистості» на теоретичних, 
емпіричних, практичних, психофізіо-
логічних аспектах розвитку особистості 
і при цьому принципово відрізняється 
від поняття «професійна компетентність 
особистості»  (див. Таб. 2).
Як бачимо з аналізу концептуальних 
підходів до розгляду поняття «професій-
на компетентність особистості», її ха-
рактерними рисами є:
- необхідність застосування, мобілі-
зації, використання в професійному та 
соціальному контекстах;
- набір сформованих умінь, знань, 
навичок, рис, цінностей, емоцій, став-
лень, мотивації, якостей, досвіду.
Для нашого дослідження найбільш 
релевантною є думка В. Р. Міляєвої, яка 
визначає профіль компетентності че-
рез стандартизований набір знаннєвих, 
уміннєвих та поведінкових компетенцій, 
необхідних для якісного виконання лі-
дерських функцій [11, с. 254].
Порівнюючи сутність понять «профе-
сійна компетентність» та «професійний 
потенціал», відмічаємо такі  їхні спільні 
властивості, як:
• наявність певних можливостей (ре-
сурсів, здібностей, вмінь, навичок, осо-
бистісних характеристик) особи;
• використання в професійному та 
соціальному середовищах;
• готовність до виконання професій-
них дій.
Відмінність цих понять полягає у 
тому, що професійна компетентність є 
сталою характеристикою на певному 
відрізку часу, до неї можна встанови-
ти критерії та вимоги, в той час як про-
фесійний потенціал є невичерпним та 
передбачає необхідність постійного роз-
витку. З розвитком професійного по-
тенціалу особистості вона  стає більш 
компетентною, а отже, спостерігається 
взаємозв’язок цих двох понять (характе-
ристик).
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В. Р. Міляєва [12] «Специфічно фаховий, системний, практично спрямований комплекс 
рис, розвиток яких обумовлюється особливостями функціонування 
стильової, мотиваційної та інструментальної сфер особистості».
Закон «Про держав-
ну службу» № 889-
VIII від 10 грудня 
2015 року [14]
– це здатність особи в межах визначених за посадою повноважень засто-
совувати спеціальні знання, уміння та навички, виявляти відповідні 
моральні та ділові якості для належного виконання встановлених зав 
дань і обов’язків, навчання, професійного та особистісного розвитку. 
Експерти програ-
ми «DeSeCo» Ради 
Європи [1]
Змога людини сприймати та відповідати на індивідуальні й соціальні 
потреби (певний сформований комплекс цінностей, знань і навичок).
Експерти країн 
Європейського  
Союзу [2, с. 6]
Спроможність ефективно застосовувати знання та вміння в соціальному 
і професійному контекстах.
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Таке розуміння сутності та 
взаємозв’язку професійної компетент-
ності і професійного потенціалу наво-
дить нас на думку, що професійна ком-
петентність є складовою професійного 
потенціалу особистості і може бути до-
сить швидко сформована чи розвинута у 
системі вищої та післядипломної освіти, 
а професійний потенціал розкривається 
і розвивається лише за відповідних об-
ставин і залежить не лише від зовнішніх 
(об’єктивних) факторів, а й від внутріш-
ніх (суб’єктивних, особистих). 
Тому при призначені на посади в ор-
гани державної влади особливо важли-
вою, на наш погляд, є оцінювання рівня 
саме професійного потенціалу особистос-
ті, її спроможності здобути професійну 
компетентність різними способами та 
темпами. 
Відповідно до Закону України «Про 
державну службу» № 889-VIII від 10 
грудня 2015 року важливою також є пе-
ревірка спроможності державних служ-
бовців усіх рівнів державного (публіч-
ного) управління та адміністрування  до 
дотримання ними сучасних принципів 
державної служби [14], серед яких пріо-
ритетними є:
• верховенство права;
• діяльність лише на підставі, в ме 
жах повноважень та у спосіб, що перед-
бачені Конституцією та законами Украї-
ни;
• компетентне, об’єктивне і не-
упереджене виконання посадових 
обов’язків, постійне підвищення дер-
жавним службовцем рівня своєї профе-
сійної компетентності, вільне володіння 
державною мовою і, за потреби, регіо-
нальною мовою або мовою національних 
меншин, визначеною відповідно до зако-
ну;
• відданість та вірне служіння укра-
їнському народові;
• спрямованість дій на захист пуб 
лічних інтересів та відмова від превалю-
вання приватного інтересу під час здій-
снення наданих повноважень;
• раціональне і результативне вико-
ристання ресурсів для досягнення цілей 
державної політики;
• заборона всіх форм та проявів дис-
кримінації, відсутність необґрунтованих 
обмежень або надання необґрунтованих 
переваг певним категоріям громадян під 
час вступу на державну службу та її про-
ходження;
• недопущення впливу політичних 
поглядів на дії та рішення державного 
службовця, а також утримання від де-
монстрування свого ставлення до полі-
тичних партій, демонстрування власних 
політичних поглядів під час виконання 
посадових обов’язків;
• відкритість інформації про діяль-
ність державного службовця, крім ви-
падків, визначених Конституцією та за-
конами України;
• незалежність від змін політичного 
керівництва держави та державних ор-
ганів.
Окремої уваги серед цих принци-
пів потребує принцип професіоналізму, 
яким передбачає забезпечити формуван-
ня та розвиток певної професійної ком-
петентності на ґрунті професійного по-
тенціалу особистості. 
Тобто, особливістю поняття про-
фесійна компетентність державних 
службовців є те, що вона характеризує 
здатність особистості здійснювати  про-
фесійну діяльність, але не визначає її 
інших можливостей, які залишаються 
не використаними, прихованими (ла-
тентними), а професійний потенціал 
ґрунтується саме на цих латентних мож-
ливостях особистості, які можуть бути 
реалізовані лише за окремих (специфіч-
них) умов праці. 
Для державних службовців такими 
умовами праці є чітко прописані прави-
ла і закони, які мають діяти однаково 
для всіх. 
Чинний Закон України «Про держав-
ну службу» наближається до такого. Зо-
крема, в ньому чітко визначені правила 
підвищення рівня професійної компе-
тентності шляхом постійного професій-
ного навчання через систему підготовки, 
перепідготовки, спеціалізації та підви-
щення кваліфікації, зокрема в галузі 
знань «Публічне управління та адміні-
стрування», у встановленому законодав-
ством порядку в навчальних закладах, 
установах, організаціях незалежно від 
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форми власності, які мають право на-
давати освітні послуги, у тому числі за 
кордоном [14]. Важливою складовою 
підвищення рівня професійної компе-
тентності є саме постійний характер цьо-
го процесу.
Крім того, чітко регламентується по-
рядок науково-методичного забезпечен-
ня діяльності системи підготовки, пере-
підготовки, спеціалізації та підвищення 
кваліфікації державних службовців та 
визначається конкретний відповідаль-
ний за даний вид діяльності орган – На-
ціональна академія державного управ-
ління при Президентові України [14], 
що зумовлює єдині рамки професійного 
навчання для всіх державних службов-
ців. Варто зазначити, що один із дієвих 
інструментів розвитку професійної ком-
петентності – стажування на іншій по-
саді державної служби в іншому дер-
жавному органі або за кордоном – також 
прописується у вищезазначеному Зако-
ні. Але механізм стажування не пропи-
саний (включаючи можливість стажу-
вання у тому ж державному органі, де 
працює державний службовець, але на 
іншій посаді), так само як і не нормуєть-
ся його обов’язковість, що може пере-
творити його на просту формальність.
Керівнику державного службовця 
також надається певна кількість ін-
струментів для стимулювання розвитку 
професійної компетентності, такі як: 
закупка послуг для забезпечення підви-
щення кваліфікації державних службовців 
у підприємств, установ та організа-
цій незалежно від форми власнос-
ті, фізичних осіб; визначення необ-
хідності професійного навчання 
державного службовця [14], але в той 
же час мало ініціативи в цьому про-
цесі надається самому державному 
службовцю. Хоча Закон «Про держав-
ну службу» і передбачає індивідуаль-
ну програму підвищення рівня про-
фесійної компетентності державного 
службовця, вона має досить формаль-
ний характер та повинна пройти ряд 
бюрократичних процедур, що ро-
бить її менш ефективною. Так, дер-
жавний службовець повинен не тіль-
ки скласти індивідуальну програму 
разом із службою управління персона-
лом та за результатами оцінювання, які 
є суб’єктивними, а ще й погодити її 
з безпосереднім керівником та затверди-
ти у керівника самостійного структурно-
го підрозділу, в якому він працює.
Висновки з даного дослідження і 
перспективи подальших розвідок у да-
ному напрямку. Отже, професійний по-
тенціал державних службовців є багато-
гранною характеристикою особистості, 
яка включає об’єктивні та суб’єктивні 
чинники, латентні можливості, 
теоретичні знання, емпіричні вміння, 
практичний досвід, психофізіологічні 
якості, професійну компетентність. 
Професійна компетентність здобува-
ється під час навчання, а професійний 
потенціал розкривається на робочому 
місці. Чим  вищий рівень професійної 
компетентності здобуває особистість, 
тим вищим є рівень її професійного 
потенціалу і навпаки.  
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